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Одним из самых распространенных процессов и явлений являются 
оползневые процессы и явления. В настоящее время на территории 
Кыргызской Республики насчитывается около 5000 современных оползней 
[1]. Чрезвычайные ситуации в связи с активизацией оползневых процессов 
составляют 8,53% от общего числа зарегистрированных ЧС. В связи с 
активизацией взаимодействующих современных геодинамических движений, 
сейсмичности, подъемом уровня подземных вод, аномальным количеством 
выпадающих атмосферных осадков, инженерно-хозяйственной деятельности 
человека в горных зонах число оползней ежегодно возрастает. 
Целью работы являлось прогнозирование оползневых явлений в черте 
п. Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области Кыргызской 
Республики. В процессе работы были изучены методологические основы 
оценки и прогноза оползневого процесса, оценены природные факторы 
развития оползневых процессов на территории Джумгальского района и были 
выявлены зоны опасности и прогнозы возможной активизации оползневого 
процесса. Дана оценка состояния и устойчивости оползневого склона, 
приведена методика расчета. Для стабилизации оползня и инженерной защиты 
территории рекомендовано сооружение подпорной стенки [2]. 
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